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ΦΘΟΡΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
'Υπό 
Π. Ν. ΔΕΜΕΡΤΖΗ * 
S U M M A R Y 
Although the systemic administration of fiuoride by water fluoridation may confer some 
benefit to children's teeth, this effect is small and is apparently due to a delay in the eru­
ption of the testh together with a slight reduction in the solubility of the tooth enamel. On 
the other hand, fluoride-containing enamel may be more brittle, and therefore weaker, 
so that fluoride containing teeth may chip more easily and may wear down more rapidly. 
The effects of fluoride are not, however, confined to the teeth, but it can also affect the 
remainder of the body in various ways. 
It is concluded that there is no case for the fluoridation of water supplies. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή φθορίωσις τοϋ ύδατος των πόλεων δύναται να θεωρηθή εκ πολλών 
απόψεων, άλλα είναι προφανές δτι ή δυνατότης δυσμενούς έπιδράυ^ως επί της 
υγείας, (ορισμένης \ί&ρίοος έστω, των κατοίκων, αποτελεί ζήτημα σπουδαιό­
τατης σημασίας. 
Έ ά ν εις το ύδωρ των υδραγωγείων των πόλεων επρόκειτο να προστεθή 
μία γνωστή δια το απολύτως αβλαβές ουσία, δεν θα έδικαιολογεΐτο φυσικά άν-
τίρρησις. 
Οι προτείνοντες τήν φθορίωσιν ισχυρίζονται δτι ή προσθήκη 1 Ρ Ρ Μ 
ψ%ρίο\) ανήκει εις τήν ανωτέρω κατηγορίαν της άβλαβίας και δτι το φθόριον 
δέν έχει ούδεμίαν άλλην έπίδρασιν, εξαιρουμένης της προληπτικής αύτοϋ δρά­
σεως επί της τερηδόνος εις τα νεαρά παιδιά. Έ ν τούτοις τ ' αποτελέσματα της 
* 'Επιστημονικού Συμβούλου τοΰ Κέντρου 'Ογκολογικής Έρεύνης και Πειραμα­
τικής Χειρουργικής «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» του Ελληνικού 'Αντι­
καρκινικού 'Ινστιτούτου. 
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επιστημονικής έρεύνης, επί των βιολογικών επιδράσεων μικρών συγκεντρώ­
σεων φθορίου εις το πόσιμον ύδωρ, καθιστά τον Ίσχυρισμον τούτος αμφισβη­
τήσιμο ν. 
Φυσιλογικος ρόλος και τοξικολογία τοϋ φθορίου 
Το φθόριον αποτελεί από της εποχής τοϋ GAI" - LUSSAC (1805) , στα-
θερον συστατικον τών οστών και οδόντων χωρίς ν' άποδειχθή, παρά τήν εκτε­
ταμένων έ'ρευναν ή δποία έλαβε χώραν, ιδτι τοϋτο επιτελεί οιανδήποτε χρήσι-
μον άποστολήν δια την ζωήν ζώων και φυτών. Έπίμυς διατραφέντες, δι' άκρως 
κεκαθαρμένων, δσον άφορα το φθόριον σιτηρεσίων, δεν ένεφάνισαν ούδεμίαν 
άνωμαλίαν δσον άφορα τήν άνάπτυξιν αυτών, τήν κατασκευήν τών οδόντων, 
τήν ύγείαν εν γένει, καθώς και τήν άναπαραγωγήν (7) · 
"Ερευναι δσον άφορα τήν τοξικολογίαν και φυσιολογίαν του φθορίου ελα-
βον μεγάλην έ'κτασίν, δταν κατά τήν δεκαετίαν 1930 παρετηρήθη δτι τα ιόν­
τα φθορίου δυνοτόν να παίζουν ρόλον εις τήν πρόληψιν της τερηδόνας εις τον-
ανθρωπον. Παρετηρήθη τότε, δτι ή συχνότης της τερηδόνος ήτο μικρά δταν 
το ύδωρ περιήχε 1 έως 1-5 ΡΡΜ ψΒορίου. Εις ελάχιστα ύψηλοτέρας ποσότητας 
το φθόριον έπροκάλει τήν έμφάν.σιν διάστικτων οδόντων, εις έτι δε μεγαλυ-
τέρας ποσότητας, σοβαρά συμπτώματα φθοριώσεο^ς ένεφανίζοντο. Τα ευρήμα­
τα ταΰτα έπεβεβαιώθησαν δια περαιτέρω ερευνών, τόσον επί ανθρώπων δσον 
και επί πειραματόζωων, απεκαλύφθη δε δτι ή άπόστασις μεταξύ της υποτιθε­
μένης ωφελίμου δόσεως και της τοξικής τοιαύτης είναι εξαιρετικώς μικρά, 
πράγματι ή μικρότερα, εν συγκρίσει προς τα άλλα ιχνοστοιχεία (8) (13) " 
Είναι χαρακτηριστικόν και οί έρευνηταί συμφωνούν, ιδτι ή τοξική δράσις 
αύτοΰ είναι αναμφισβήτητος, δταν ή περιεχόμενη εις το ύδωρ ποσότης υπερ­
βαίνει τα 2ΡΡΜ. 
Κατόπιν τούτου, γνωστού δε δντος δτι ή ημερησία κατανάλωσις ύδατος 
υπό του άνθρωπου ποικίλει αναλόγως της ιδιοσυγκρασίας, τοϋ κλίματος, τών 
επαγγελματικών απασχολήσεων, της υγιεινής καταστάσεως κλπ. άπο ένα έως 
δώδεκα λίτρα, καθίστασται προφανής ο κίνδυνος εμφανίσεως συμπτωμάτων 
δηλητηριάσεως υπό ατόμων τα όποια εμφανίζουν πολυδιψίαν, ως π.χ. τών 
πασχόντων εκ διαβήτου ή ατόμων εργαζομένων είς τήν υπαιθρον κατά το θερ· 
μον έλληνικον θέρος και άναγκαστικώς, λόγψ της ηύξημένης έφίδρώσεως* 
καταναλισκόντων μεγάλην ποσότητα ύδατος. 
Τα δυσμενή αποτελέσματα έκ της λήψεως μεγάλης ποσότητος φθορίου 
μετά τοϋ ύδατος θα ήδύναντο Γσως ν' αποφευχθούν αν το φθόριον άπετέλει 
στοιχεΐον τό όποιος απλώς διήρχετο δια του οργανισμού. Το φθόριον δμως, 
άπαξ είσερχόμενον, μόνον μερικώς αποβάλλεται. ,(8) (1). 
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Εύλογος λοιπόν κατόπιν τούτου ο ηύξημένος κίνδυνος δια τους ανθρώ­
πους και τα ζώα. 'Ακόμη δέον δπως τονισθή ή μειωμένη ικανότης αποβολής 
του φθορίου εκ τοΰ οργανισμού, εις άτομα πάσχοντα εκ νεφρικής ανεπαρκεί­
ας και τών γεγηρακότων γενικώς. 
Ή τοξική δράσις τοΰ φθορίου συνίσταται εις το δτι αναστέλλει την δρά-
σιν ώρισμένων ένζυμων ιδία δέ τών καταλυόντων τα μέταλλα άσβέστιον, μαγ-
νήσιον, μαγγάνιον, σίδηρον, χαλκόν, ψευδάργυρον, λόγω τοΰ σχηματισμοΰ συμ­
πλέγματος μετ' αυτών. Τό φθόριον επίσης συνδέεται μετά τών προσθετικών 
ομάδων τών φωσφοπρωτεϊνών, εμποδίζουν δια τοΰ τρόπου τούτου την δράσιν 
αυτών δια τοΰ σχηματισμοΰ φθοριοφωσφοπρωτεϊνών. (8) 
Ό KREBS κατατάσσει τό φθόριον εις τους «εκλεκτικούς» (SELECTIFS) 
αναστολείς, ή δράσις του δέ εκτείνεται κυρίως εις τα ενδιάμεσα προϊόντα της 
φωσφορυλιώσεως. 
'Ακόμη δέον δπως άναφερθη δτι τό φθόριον έχει άντιθυροειδικήν ιδιότη­
τα, γνωστοΰ δέ δντος δτι εις περιοχάς της χώρας εμφανίζονται κρούσματα εν­
δημικής βρογχοκήλης, ή κατάστασις αυτή θέλει έπιδεινωθη δια της λήψεως 
φθορίου δια τοΰ ύδατος. 'Αναφέρεται εις την διεθνή βιβλιογραφίαν ιδτι εις πε-
ριοχας τής 'Ιαπωνίας εμφανίζεται συχνά βρογχοκήλη δταν ή περιεκτικότης 
τοΰ ύδατος εις φθόριον ανέρχεται μόλις εις 0.3 ΡΡΜ ένφ είναι σπανία ή νό­
σος αυτή δταν ή περιεκτικότης είναι κάτω τοΰ 0.1 ΡΡΜ (6) . 
Προληπτική έναντι τής τερηδόνος έπίδρασις τοΰ φθορίου 
'Αναφέρονται τα συμπεράσματα τής διεξαχθείσης έρεύνης υπό 'Επιτρο­
πής συσταθείσης εις τό Ήνωμένον Βασίλειον προς μελέτην τοΰ θέματος και 
αποτελούμενης εξ ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, ως και ετέρων επιστη­
μόνων (11) . 
«Ή 'Επιτροπή ήχθη εις τό συμπέρασμα δτι τ' αποτελέσματα τών πειρα­
ματισμών τών διεξαχθέντων είτε επισήμως, εϊτε υπό ανεξαρτήτων ερευνητών 
δεικνύουν δτι ή προσθήκη φθορίου εις τό πόσιμον ύδωρ και εις ποσότητα 1.0 
έως 1.2 ΡΡΜ δεν προλαμβάνει τήν τερηδόνα, αλλ' επιβραδύνει την εναρξιν 
αυτής κατά εν έως δύο έτη. Ή τερηδών έν συνεχεία προσβάλλει μετά τής αυ­
τής συχνότητος τόσον τα παιδία τα όποια έλάμβανον πάντοτε φθοριωμένον ΰ-
δωρέ δσον και παιδία τα όποια έλάμβανον μή φθοριωμένον τοιούτον. Ή κα-
θυστέρησις εις τήν εναρξιν προσβολής τών οδόντων υπό τής τερηδόνος οφείλε­
ται προφανώς εις τήν καθυστέρησιν της έκφύσεως τών οδόντων εις τους λαμ­
βάνοντας φθοριωμένον ύδωρ παίδας, ως και είς τήν μικράν μείωσιν τής δια-
λυτότητος τοΰ σμάλτου τών οδόντων- Έξ άλλου, ό περιέχων φθόριον σμάλτος, 
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είναι πλέον εύθραυστος καΐ ως εκ τούτου ολιγώτερον ανθεκτικός, οϊ οδόντες δε 
γενικώς καθίστανται εΰθραστοί». 
'Αναφέρεται επίσης το έξης χαρακτηριστικον παράδειγμα προς έπίρρω-
σιν της ελλείψεως προληπτικής δράσεως τοΰ φθορίου έναντι της τερηδόνος: 
Εις την πόλιν MASON C I T I της IOWA των Η ΠΑ, ή προσβολή των παί­
δων εκ τερηδόνος ήτο λίαν υψηλή. Κατόπιν τούτου οι ύποστηρικταί της φθο-
ριώσεως ηθέλησαν να έφαρμώσουν ταύτην προς διόρθωσιν του κακοΰ. "Επει­
σαν λοιπόν τους κατοίκους δτι ή προσθήκη 1.0 ΡΡΜ φθορίου θα έφερε το πο-
Βούμε^ον αποτέλεσμα. "Οταν όμως ολίγον προ της ενάρξεως εφαρμογής τής 
φθοριώσεως έρίφθη ή ιδέα τής αναλύσεως τοϋ ύδατος τής πόλεως, απεκαλύ­
φθη δτι τό ύδωρ ήδη περιεΐχεν 1.0 ΡΡΜ φθορίου και δμως τοϋτο δεν έπρολάμ-
βανε τήν τερηδόνα. 
'Αποδιδόμενοι εις τήν φθορίωσιν τοϋ ύδατος παθολογικά! καταστά­
σεις 
1) Συντομεύει τήν διάρκειαν ζωής των πειραματόζωων κατά 9% (5) . 
2) Προκαλεί καθυστέρησιν εις τήν εκφυσιν των οδόντων εις τους παίδας (η) . 
3) Προκαλεί τήν έμφάνισιν χολόλιθων εις πειραματόζωα (10) . 
4) Ευνοεί τήν έμφάνισιν καρκίνου εις τα πειραματόζωα (9) . 
5) Εμποδίζει τήν άνάπτυξιν κυττάρων έν καλλιέργεια ακόμη και όταν προ­
στίθεται εις ποσότητα είκοσι φοράς μικροτέραν τής χρησιμοποιούμενης 
δια τήν φθορίωσιν τοΰ ύδατος πόλεων (3) . 
6) Προκαλεί ανωμαλίας των οστών εις τον άνθρωπο ν (12) . 
7) Προκαλεί αύξησιν εις τον αριθμόν τών γεννωμένων μογγολοειδών παι­
διών (4) -
8) Προκαλεί έμφάνισιν βρογχοκήλης εις τον άνθρωπο ν (6) . 
9) Προκαλεί εις τους υποβαλλόμενους εις θεραπείαν δια του τεχνητού νε­
φρού νεφροπαθείς (αίμοδιάλυσις) , όταν δια τήν λειτουργίαν του μηχανή­
ματος χρησιμοποιήται φθοριωμένον ύδωρ, συσσώρευσίν φθορίου εντός τοΰ 
άσθενοΰς ή οποία δύναται να φθάση μέχρι θανάτου εκ τοξινώσεως εκ 
φθορίου ( 2 ). 
Φθορίωσις τοϋ ύδατος είς αλλάς Χώρας 
Εις τας ΗΠΑ ένψ ή φθορίωσις αρχικώς ειχεν έξαπλωθή, οΎ}\ιερον συνε­
χώς ολιγώτεραι πόλεις φθοριώνουν το ύδωρ. 
Είς τήν Εύρώπην, ή Μεγάλη Βρεττανία μόνον μερικώς (3,5%) εφαρμό­
ζει τήν φθορίωσιν, 100 δε τοπικαί ύπηρεσίαι υγιεινής ήρνήθησαν ν' αποδε­
χθούν τήν φθορίωσιν. Ή Αυστρία δέν τήν απεδέχθη. Το αυτό έγένετο είς τήν 
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Γαλλίαν εις τήν οποίχν, μετά άνοικτήν και διεξοδικήν συζήτησιν, ή φθορίω-
σις του ύδατος δέν έγένετο· δεκτή, ως άνικειμένη εις τα ανθρώπινα δικαιώματα-
Ή Ιταλία, το Λουξεμβοΰργον, ή Νορβηγία, ή "Ισπανία, ή Γιουγκοσλαβία ε­
πίσης δέν εφαρμόζουν την φθορίωσιν· Ή Δαν'α απαγορεύει τήν φθορίωσιν. Εις 
το Βέλγιον, ή υπό πειραματικήν μορφήν φθορίωσις τοΰ ύδατος εις τήν πόλιν 
ASSESSE διεκόπη το 1965. Εις τήν Φιλανδίαν υφίσταται μόνον εις μικράν 
πολίχνην το KUOPIO. Εις τήν Γερμανίαν, ή Κυβέρνησις και ό Νόμος περί 
τροφί\ιω\> αντιτίθενται εις τήν φθορίωσιν και ή μόνη έξαίρεσις είναι ή πόλις 
KASSEL ή οποία έθέσπίσε τήν φθορίωσιν κατόπιν ειδικής αδείας τοΰ Υπουρ­
γείου Υγιεινής. 
Εις τήν Όλλανδίαν, ή εφαρμογή της φθοριώσεως επιτρέπεται υπό τήν 
προϋπόθεσιν δτι è Δήμος εις τον οποίοι εφαρμόζεται ή φθορίωσις θα προμη-
θεύη τους έπιθυμοΰντας μή φθοριωμένον ύδωρ κατοίκους, προσφάτως δε δύο 
πόλεις, τό MEPPEL και HILVERSUM αί όποϊαι έφήρμοζαν τήν φθορίωσιν, 
τήν διέκοψαν. Εις τήν Σουηδίαν ή φθορίωσις ήρχισεν το έτος 1962 άλλα τήν 
18—11—1971 ή Βουλή δια νόμου τήν άπηγόρευσεν. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ή φθορίωσίς του ύδατος των πόλεων είναι μή αποτελεσματική και ανα­
σφαλής [ΐέΒο^ος προλήψεως της τερηδόνος εις τόν ανθρωπον. 
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